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La  ville ?  Ça  monte,  ça  descend,  avec  des  escaliers,  des  escalators,  des  ascenseurs,
poussifs ou véloces.
La  ville ?  C'est  des  bruits,  des  odeurs,  des   couleurs.  Marteaux-piqueurs,   freinages,
marchés, transpirations, choses et couleurs des hommes.
C'est   le  petit  vacancier à   la  campagne  qui  demande  un  enregistrement  des  bruits
familiers pour se retrouver.
La ville ? C'est le travail de tous : implantation, émergence, érection, pour se défendre,






1 Pourquoi la ville ?
2 Depuis sa création, les membres du Théâtre Universitaire de Franche-Comté, étudiants
de  toutes  disciplines,  désireux  de  « faire  du  théâtre »  travaillent  sous  la  direction  de
Joseph Melcore, à des créations collectives sur le monde d'aujourd'hui, tel qu'ils le
perçoivent. La trentaine d'étudiants qui forment le groupe acquièrent, peu à peu, les
moyens propres à l'art théâtral, pour exprimer, moins par le discours que par le corps
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Le   spectacle   s'élabore   à  partir  d'improvisations,  de  documents   théâtraux   ou  non
apportés par chaque participant et d'exposés-débats de différents spécialistes. Comme






Dans la jungle des ville, Ibid.




Les poètes expressionnistes allemands
Emile VERHAEREN, Les villes tentaculaires, Le livre de poche
Les voies de la création théâtrale : La ville
THÉÂTRE DU SOLEIL, L'âge d'or, Texte programme, Théâtre Ouvert, Stock.
Les Cahiers du C.R.E.H.U., particulièrement les n°s : 2, 3, 4, 5, 6
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